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researchers), transdisciplinary and inter-generational research. It questions the
capacity of tourism to be a vector of sustainable development, by analyzing its
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